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概要
Abstract
WeprovehereanextensionofBorel-Cantelli'stheorem．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ；probabilitytheory,Borel-Cantelli'stheorem・
MathematicsSubjectClassification2010；６０F99.
次のBorel-Cantelliの定理の拡張を証明する。
(Q,ア,Ｐ)をある確率空間とし、Ｂ"Ｅ族,（、＝1,2,…)とする。
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である◎
定理１の証明
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となる。Ｋ:＝Ｐ{Ｄ(1)｝と置くと、定理の前提より
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